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9:00-­‐9:45 Registration	  and	  Coffee	  outside	  of	  Room	  21.0.11
9:45-­‐10:00 Welcome:	  Announcements	  and	  Opening	  of	  the	  Conference:	  Dr.Peter	  Leese.	  
Room:	  22.0.11
10:00-­‐11:00 First	  Plenary	  Speaker:	  	  Jay	  Winter,	  Room:	  22.0.11
11:00-­‐11:15 Coffee
Parallel	  Sessions	  One
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.0.47	  Popular	  Culture	  and	  Perceptions	  of	  Trauma
Yvonne	  Völkl	  (University	  of	  Graz,	  Austria)	  "Still	  Shocking:	  The	  Reception	  of	  Kim	  Thuy's	  Ru	  
(2009)	  in	  the	  French	  -­‐,	  English	  -­‐	  &	  German	  Speaking	  World.	  (yvonne.voelkl@uni-­‐graz.at)
Teresa	  Heffernan	  (Saint	  Mary's	  University,	  Halifax)	  "Post-­‐Catastrophic	  Worlds:	  Narrating	  
Contemporary	  Culture"	  (teresaheffernan4@gmail.com	  )
Magnda	  Romanska	  (Emerson	  College,	  Harvard	  University)	  "The	  Post-­‐Traumatic	  Theatre	  of	  
Grotowski	  and	  Kantor"	  (magda.romanska@hotmail.com)
Chair/Commentator:	  Amin	  Malak	  (Grand	  MacEwan	  University,	  Edmonton,	  Alberta)
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.0.49	  Different	  Approaches	  to	  PTSD:	  Comparing	  
Traumatic	  Experiences	  in	  Asia	  to	  European	  Encounters	  with	  Trauma
Michael	  C.	  Brannigan	  (The	  College	  of	  Saint	  Rose,	  Albany,	  New	  York)	  "Culture,	  Community	  
and	  Disaster:	  Lessons	  from	  Tohoku"	  (brannigm@mail.strose.edu	  )
Akihito	  Suzuki	  (Keio	  University)	  "Earthquake,	  War	  and	  Peace:	  the	  Making	  of	  Traumatic	  
Neurosis	  in	  Modern	  Japan"	  (akihitosuzuki2.0@gmail.com)
Sarah	  Dorrington	  (Institute	  of	  Psychiatry,	  London)	  PTSD	  in	  the	  Colombo	  District	  of	  Sri	  
Lanka.	  (sarah.dorrington@kcl.ac.uk)
Program	  for	  AfterShock	  Conference	  (22nd-­‐24th	  May	  2013)
Wednesday	  22nd	  
11:15-­‐12:45
Chair/Commentator:	  Peter	  Barglow,	  University	  of	  California,	  Davis.
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.1.47	  	  	  The	  Impact	  of	  the	  Great	  War	  on	  the	  German	  
Medical	  Profession's	  Perceptions	  of	  Neurosis
Cay	  Rüdiger-­‐Prüll	  (University	  of	  Mainz)	  "	  'Everything	  Ruined,	  which	  seemed	  most	  stable	  in	  
the	  World…'	  The	  German	  Medical	  Profession,	  the	  First	  World	  War	  and	  the	  Road	  to	  the	  
'Third	  Reich'"	  (pruell@uni-­‐mainz.de)
Ulrich	  Koch	  (Swiss	  Federal	  Institute	  of	  Technology,	  Zurich)	  "From	  Damaged	  Nerves	  to	  
Dissociation:	  Nervous	  Shock	  and	  the	  Crisis	  of	  Perception"	  (koch@phil.gess.ethz.ch)
Philipp	  Rauh	  (Institute	  of	  the	  History	  of	  Medicine,	  University	  of	  Erlangen)	  "The	  First	  World	  
War	  as	  a	  Catalyst	  for	  the	  Eugenics	  Movement	  and	  the	  Debate	  on	  'Euthanasia'	  in	  Germany"	  
(Philipp.Rauh@gesch.med.uni-­‐erlangen.de)
Chair/commentator:	  Juliet	  Wagner,	  Harvard	  University
12:45-­‐14:00 Lunch	  
14:00-­‐15:00 Second	  Plenary	  Speaker:	  Michael	  Roper	  Room:	  22.0.11	  
15:00-­‐15:15 Coffee
15:15-­‐16:45 Parallel	  Sessions	  Two
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.0.49	  Building	  Bridges	  Between	  Traumatized	  Warriors	  
and	  the	  Public
Anne	  Freese	  (Humboldt	  University,	  Berlin),	  "A	  Hierarchy	  of	  Traumas:	  Experiences	  of	  
Violence	  in	  the	  German	  Public	  Discourse	  on	  Posttraumatic	  Stress	  Disorder"	  
(Anne.Freese@gmx.de	  )
Frank	  Usbeck	  (Technische	  Universität,	  Dresden):	  Cultural	  Work	  and	  Bridging	  the	  Gaps:	  
Ceremonial	  Storytelling	  in	  US-­‐American	  Soldier	  Blogs	  through	  the	  Lens	  of	  Native	  American	  
Warrior	  Ceremonies"	  (frank.usbeck@tu-­‐dresden.de)
Susan	  Derwin	  (University	  of	  California,	  Santa	  Barbara)	  "Narrative-­‐Making	  and	  'Moral	  
Injury'"	  (derwin@ihc.ucsb.edu)
Chair/commentator:	  Jessica	  Meyer	  (University	  of	  Leeds)
11:15-­‐12:45
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.1.47	  Subjectivities	  and	  Shortcomings	  in	  the	  Definitions	  
of	  PTSD
Serdar	  M.	  Değirmencioğlu	  "Science	  or	  Business:	  Examining	  Biases	  in	  the	  Literature	  on	  
PTSD"	  (serdardegirmencioglu@gmail.com)
David	  Adams	  (Ohio	  State	  University)	  "Shock	  Therapy:	  Reflections	  on	  an	  Oxymoron"	  
(adams.428@osu.edu)
Ville	  Kivimäki	  (Åbo	  Akademi	  University	  and	  the	  University	  of	  Helsinki)	  The	  Finnish	  “Shell	  
Shocks”	  in	  World	  War	  II:	  Genesis,	  Symptoms,	  Conceptualizations	  (ville.kivimaki@abo.fi)
Peter	  Barglow	  (Univ.	  of	  California,	  Davis)	  "The	  Humanities	  as	  Tools	  to	  Comprehend	  
Consequences	  of	  EmotionalTrauma."	  (peter@barglow.com)
Chair/commentator:	  Stefan	  Schilling	  (Defense	  Department,	  Institute	  of	  Psychiatry,	  
King's	  College,	  London)
17:00-­‐18:00 Dinner	  in	  Canteen
18.00-­‐20:00 Maj	  Hasager's	  Film	  and	  Question	  and	  Answer	  Period
9:00-­‐10:00 Third	  Plenary	  Speaker:	  Raya	  Morag	  Room:	  22.0.11	  
10:00-­‐10:15 Coffee
10:15-­‐11:15 Fourth	  Plenary	  Speaker:	  Mette	  Bertelsen	  Room:	  22.0.11	  
11:15-­‐12:45 Parallel	  Sessions	  Three
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.0.47	  	  	  Troubled	  Reintegration,	  Pt.	  II:	  Isolation	  and	  
Integration	  for	  Returning	  Veterans
Robert	  Dale	  (King's	  College,	  London)	  "Traumatized	  ex-­‐Servicemen	  in	  a	  Traumatized	  
Society:	  The	  Reintegratoin	  of	  Leningrad's	  Veterans	  after	  1945"	  (robert.1.dale@kcl.ac.uk)
Thursday	  23rd	  
Gundula	  Gahlen	  (Free	  University	  Berlin,	  Friedrich-­‐Meinecke-­‐Institute)	  "Mentally	  
Traumatized	  Offers	  of	  World	  War	  One	  in	  Germany"	  (g.gahlen@googlemail.com)
Carol	  Acton	  (St	  Jerome's	  University	  in	  the	  University	  of	  Waterloo)	  "'A	  torment	  sticks	  in	  the	  
soul':	  Medical	  Memoirs	  and	  Trauma	  in	  the	  Aftermath	  of	  the	  Vietnam	  War"	  
(cgacton@uwaterloo.ca)
Chair/commentator:	  Edgar	  Jones	  (King's	  College,	  London)	  (edgar.jones@kcl.ac.uk)
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.0.49	  National	  Memories	  and	  Identities:	  Negotiating	  
Collective	  and	  Individual	  Traumas
Galia	  Plotkin	  Amrami	  (Tel	  Aviv	  University)	  "Toward	  an	  age	  of	  'National	  Trauma'?:	  On	  the	  
Conditions	  and	  the	  Mechanisms	  of	  the	  Emergence	  of	  a	  New	  Category	  of	  Professional	  
Knowledge"	  (galia.plotkin@gmail.com)
Sandra	  Kessler	  (Johannes	  Gutenberg-­‐University,	  Mainz)	  "Dealing	  with	  Memories	  of	  War	  in	  
East	  Asia:	  A	  Case	  Study	  of	  Korean	  War	  Veterans'	  Biographical	  	  Narrations"	  (kessler@uni-­‐
mainz.de)
Tuomas	  Tepora	  (University	  of	  Helsinki)	  "Shame	  Revisited:	  Popular	  Response	  to	  the	  
Moscow	  Peace	  Treaty	  in	  Finland,	  1940"	  (ttepora@mappi.helsinki.fi)
Chair/commentator:	  Fiona	  Reid	  (University	  of	  Glamorgan)	  	  (freid1@glam.ac.uk	  )
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.1.47	  Material	  Culture	  and	  the	  Mediation	  of	  Traumatic	  
Experience
Ana	  Dragojlovic	  (The	  Australian	  National	  University)	  "Materializaztion	  of	  Absence	  in	  Indo-­‐
Dutch	  Genealogy	  Work"	  (ana.dragojlovic@anu.edu.au)
Nina	  Fischer	  (University	  of	  Konstanz)	  "A	  Fantasy	  of	  Riches:	  The	  Holocaust	  and	  Material	  
Family	  Memory	  in	  Lily	  Brett's	  Too	  Many	  Men"	  (nina.fischer@uni-­‐konstanz.de)
Natalie	  Scholz	  (University	  of	  Amsterdam),	  "Reordering	  Things,	  Reordering	  Time:	  Material	  
Culture	  and	  West	  Germans'	  Post/War	  Experiences,	  1945-­‐55"	  (N.Scholz@uva.nl)
Chair/commentator:	  Jay	  Winter	  (Yale	  University)
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.1.49	  Gendered	  Trauma:	  Shell	  Shock,	  Masculinity	  and	  
the	  Great	  War
Jessica	  Meyer	  (University	  of	  Leeds)	  "Unmaking	  Men:	  Cultural	  Representations	  of	  Shell	  
Shock	  as	  Immaturity"	  (J.K.Meyer@leeds.ac.uk)
Hilary	  Buxton	  (Rutgers	  University)	  "The	  Indian	  Patient:	  Rediscovering	  Trauma	  and	  Indian	  
Troops	  on	  the	  Western	  Front"	  (hbuxton@history.rutgers.edu)
Silke	  Fehlemann	  and	  Nils	  Löffelbein	  (Goethe-­‐Universität,	  Frankfurt	  am	  Main)	  "Gender	  and	  
Victimization	  after	  World	  War	  I"	  (fehlemann@em.uni-­‐frankfurt.de)
Chair/commentator:	  Michael	  Roper	  (University	  of	  Essex)
12:45-­‐14:00 Lunch
14:00-­‐15:00 Fifth	  Plenary	  Speaker:	  Simon	  Wessely	  Room:	  22.0.11	  
15:00-­‐15:15 Coffee
15:15-­‐16:45 Parallel	  Sessions	  Four	  
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.0.47	  	  Troubed	  Reintegration,	  Pt.	  I:	  Traumatized	  Men	  in	  
Public	  Spaces
Fiona	  Reid	  (University	  of	  Glamorgan)	  "'Losing	  Face':	  Trauma	  and	  maxillofacial	  injury	  in	  the	  
First	  World	  War"	  (freid1@glam.ac.uk)
Marie	  Derrien	  (Université	  Lumière	  Lyon	  2)	  "Lunatics	  of	  the	  Great	  War	  in	  French	  Mental	  
Hospitals:	  An	  Impossible	  Reintegration?"	  (marie.derrien@ens-­‐lyon.fr)
Paul	  Marquis	  (Centre	  d'Histoire	  de	  Sciences	  Po)	  "Alcoholism	  and	  Psychological	  Traumas	  
among	  French	  Soldiers	  during	  the	  Algerian	  War"	  (paul.marquis@sciences-­‐po.org)
Chair/commentator:	  Silke	  Fehlemann	  (Goethe-­‐Universität,	  Frankfurt	  am	  Main)
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.0.47	  Neurosis	  on	  Film:	  Medicine	  and	  Cinematography	  
in	  the	  Great	  War
Julia	  Barbara	  Köhne	  (Institute	  for	  Contemporary	  History,	  University	  of	  Vienna)	  "Male	  
'Hysteria	  on	  Screen:	  Visibility,	  Theatricality,	  and	  Aesthetic	  Arrangements	  in	  the	  French	  
Cinematography	  of	  'War	  Hysteria,'	  1915-­‐1918"	  ((julia.koehne@univie.ac.at	  )
Juliet	  Wagner	  (Harvard	  University)	  "Bodily	  Proof:	  Conversion	  Disorders	  in	  France"	  
(juliet.wagner@gmail.com	  and	  jwagner@fas.harvard.edu)
Paper	  3
Chair/commentator:	  Jason	  Crouthamel	  (Grand	  Valley	  State	  University,	  Michigan)	  
(crouthaj@gvsu.edu)
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.0.49	  Sagas	  of	  Suffering:	  Literary	  and	  Cinematic	  
Narratives	  of	  Brutality,	  Grieving	  and	  Sexual	  Violence
Amin	  Malak	  (Grant	  MacEwan	  University,	  Alberta)	  "Narratives	  of	  Trauma	  and	  Brutality:	  
Contemporary	  Iraqu	  Writings	  in	  English"	  (malaka@macewan.ca)
Julia	  Szoltysek	  (Universithy	  of	  Wroclaw,	  Poland)	  "Falling	  People,	  the	  Lost	  Key,	  Missed	  
Chances:	  Jonathan	  Safran	  Foer's	  Extremely	  Loud	  &	  Incredibly	  Close	  and	  Trauma	  across	  
Generations"	  (julia.szoltysek@wp.pl)
Marzena	  Sokolowska-­‐Paryz	  (University	  of	  Warsaw,	  Poland)	  "The	  Metaphorization	  of	  Rape	  
in	  the	  War	  Film:	  From	  Trauma	  to	  Tragedy"	  (m.a.sokolowska-­‐paryz@uw.edu.pl)
Chair/commentator:	  Raya	  Morag	  (The	  Hebrew	  University)
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.1.47	  	  Trauma,	  Victimhood	  and	  Memory	  in	  Post-­‐1945	  
Germany
W.	  Mikkel	  Dack	  (University	  of	  Calgary,	  Canada)	  "Propagating	  Victimhood:	  The	  Fragebogen,	  
Denazification	  and	  Trauma	  in	  Postwar	  Germany"	  (wmdack@ucalgary.ca)
Jeremy	  DeWaal	  (Vanderbilt	  University,	  Tennessee)	  	  "Home	  as	  a	  site	  of	  'Life	  affirmation':	  
Coping	  with	  Trauma	  in	  three	  West	  German	  cities	  after	  1945"	  
(jeremy.j.dewaal@Vanderbilt.Edu)
Lars	  Östman	  (University	  of	  Copenhagen)	  "Moments	  of	  Trauma	  -­‐-­‐	  The	  Case	  of	  the	  
Stolpersteine"	  (oestman@hum.ku.dk)
Chair/commentator:	  Bill	  Niven	  (Nottingham	  Trent	  University).	  (william.niven@ntu.ac.uk)
19.00 Dinner	  at	  Spiseloppen	  Restaurant	  (Christiana)
9:00-­‐10:00 Sixth	  Plenary	  Speaker:	  Alan	  Young	  Room:	  22.0.11	  
10:00-­‐10:15 Coffee
Friday	  24th	  
10:15-­‐11:45 Seventh	  Plenary	  Speaker:	  Sophie	  Delaporte	  Room:	  22.0.11
Parallel	  Sessions	  Five
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.0.47	  Holocaust	  Testimonies:	  Postwar	  Traumatic	  
Discourse
Aleksandra	  Szczepan	  (Jagiellonian	  Unisersity,	  Krakow/University	  of	  Chicago)	  "Polish	  Post-­‐
Traumatic	  Discourse:	  Emancipation	  and	  Jewish	  Identity	  in	  the	  Shadows	  of	  the	  Second	  
World	  War	  and	  Communism"	  (aleksandra.szczepan@gmail.com)
Lisa	  Pine	  (London	  South	  Bank	  University)	  "Testimonies	  of	  Trauma:	  Surviving	  in	  Auschwitz-­‐
Birkenau"	  (pinel@lsbu.ac.uk)
Paper	  3
Chair/commentator:	  Nina	  Fischer	  (University	  of	  Konstanz)	  (nina.fischer@uni-­‐konstanz.de)
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.0.49	  Trauma	  Discourse	  in	  Popular	  Media:	  Case	  Studies	  
in	  Polish	  and	  German	  Experiences	  with	  Trauma
Marta	  Gruszecka	  (Adam	  Mickiewicz	  University,	  Poznan)	  "A	  Nation	  Coming	  to	  terms:	  
Analyzing	  the	  Representation(s)	  of	  the	  2010	  Polish	  Air	  Force	  TU-­‐154	  Plane	  Crash	  in	  the	  
Polish	  Press"	  (mgruszecka@wa.amu.edu.pl)
Gregor	  H.	  Lersch	  (Independent	  Scholar,	  Berlin)	  "Can	  Museums	  and	  Art	  Exhibitions	  Play	  an	  
Active	  Part	  in	  the	  Process	  of	  Reconciliation	  after	  a	  Traumatic	  Experience?	  German-­‐Polish	  
Relations	  in	  the	  Context	  of	  Museums	  and	  Fine	  Arts,	  1945-­‐1989"	  (post@gregor-­‐h-­‐lersch.de)
Maria	  Kobielska	  (Jagiellonian	  University,	  Krakow)	  "Endless	  Aftershock:	  The	  Katyń	  Massacre	  
in	  Contemporary	  Polish	  Culture"	  (maria.kobielska@gmail.com)
Chair/commentator:	  Natalie	  Scholz	  (University	  of	  Amsterdam)	  (N.Scholz@uva.nl)
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.1.47	  The	  Traumatic	  Impact	  of	  the	  Great	  War	  on	  Civilian	  
and	  Soldiers'	  Psyches
Bahar	  Senem	  Çevik-­‐Ersadi	  (Ankara	  University,	  Turkey)	  "Unresolved	  Trauma:	  Societal	  
Regression	  and	  Ottomania"	  (Bahar.Senem.Cevik.Ersaydi@ankara.edu.tr)
Justin	  Dolan	  Stover	  (Idaho	  State	  University)	  "Re-­‐defining	  Loyalty	  and	  Treason:	  The	  
Psychological	  Impact	  of	  the	  Great	  War	  and	  Irish	  Revolution	  on	  a	  Liminal	  Society,	  1919-­‐
1927"	  (stovjust@isu.edu)
Christine	  Van	  Everbroeck	  (Royal	  Museum	  of	  the	  Armed	  Forces	  and	  of	  Military	  History,	  
Brussels)	  "Did	  Belgian	  Psychiatry	  Evolve	  Thanks	  to	  the	  War?"	  
(Christine.Van.Everbroeck@klm-­‐mra.be)
11:15-­‐12:45
Chair/Commentator:	  Gundula	  Gahlen	  (Free	  University	  Berlin,	  Friedrich-­‐Meinecke-­‐
Institute)	  (g.gahlen@googlemail.com)
12:45-­‐13:30 Lunch
Parallel	  Sessions	  Six
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.0.47	  Trauma	  Narratives:	  Restoring	  Memories	  of	  
Fragmented	  Pasts
Eluned	  Summers-­‐Bremner	  (University	  of	  Auckland,	  NZ)	  "David	  Jones	  and	  the	  Art	  of	  Living"	  
(es.bremner@auckland.ac.nz)
Jennifer	  E.	  Michaels	  (Grinnell	  College,	  Iowa)	  "	  'Like	  So	  Many	  Don	  Quixotes	  Let	  Loose	  in	  a	  
Strange	  Land':	  Erich	  Maria	  Remarque's	  Depiction	  of	  Post-­‐Trauma	  in	  Der	  Weg	  Zurück(The	  
Way	  Back)"	  (MICHAELS@Grinnell.EDU)
Courtney	  Smith	  (San	  Francisco	  State	  University)	  "The	  Serial	  Nature	  of	  Trauma	  Narrative"	  
(cdsmith@mail.sfsu.edu)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Justyna	  Tabaszewska	  (Jagiellonian	  University,	  Krakow)	  "The	  State	  of	  Postdependence	  as	  
an	  attempt	  to	  cope	  with	  post-­‐Traumatic	  Stress"	  (justyna.tabaszewska@uj.edu.pl)
Chair/Commentator:	  	  	  	  Susan	  Derwin	  (University	  of	  California,	  Santa	  Barbara)	  	  
(derwin@ihc.ucsb.edu)
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.0.49	  Merging	  Combat	  and	  Home	  Fronts:	  British	  
Experiences	  with	  Trauma	  During	  World	  War	  II
Daniel	  Ellin	  (University	  of	  Warwick)	  "Trauma	  and	  RAF	  Bomber	  Command	  Ground	  
Personnel,	  1939-­‐1945"(D.F.Ellin@warwick.ac.uk)
Hazel	  Croft	  (Birbeck	  College,	  University	  of	  London)	  "Civilian	  Neuroses	  in	  Second	  World	  
War	  Britain:	  A	  Case	  for	  Reinvestigation"	  (H.Croft@ioe.ac.uk)
	  Paper	  3
Chair/commentator:	  Tuomas	  Tepora	  (University	  of	  Helsinki)	  (ttepora@mappi.helsinki.fi)
Rubric	  of	  Panel.	  Room	  27.1.49	  Problematizing	  PTSD:	  Subjectivity	  and	  Cultural	  
Influences	  in	  Shaping	  Definitions	  of	  Trauma
13:30-­‐15:00
11:15-­‐12:45
Charles	  Lock	  (University	  of	  Copenhagen)	  "On	  Not	  Talking	  about	  It:	  Witnesses	  and	  the	  
Resistance	  to	  Witness"	  (lock@hum.ku.dk)
Zbigniew	  Białas	  (University	  of	  Silesia,	  Katowice)	  "	  'Inter-­‐Trauma':	  The	  Case	  of	  Victor	  
Ullmann's	  The	  Emperor	  of	  Atlantis"	  (zbigniew.bialas@us.edu.pl)
Stefan	  Schilling	  (Defense	  Studies	  Department,	  Institute	  of	  Psychiatry),	  Sir	  Simon	  Wesseley	  
(Director,	  King's	  Center	  for	  Military	  Health	  Research)	  -­‐-­‐	  King's	  College	  London,	  "Variation	  in	  
Rates	  of	  PTSD	  Across	  Coalition	  Forces:	  Combat	  Exposure	  or	  Culture?"	  
(stefan.schilling@kcl.ac.uk)
Chair/commentator:	  Allan	  Young	  (McGill	  University)
15:00-­‐15:45 Coffee
15:45-­‐17:00 Plenary	  Panel	  -­‐	  Summing	  Up
13:30-­‐15:00
